Mata Kuliah : Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur I by Widati, Galuh
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Kamis, 10:00 - 12:30 | Ruang Studio C
Jumat, 13:30 - 14:50 | Ruang Studio C
Jumlah Mahasiswa 36 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 04-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #2: 02-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #3: 09-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #4: 10-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #5: 15-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #6: 19-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #7: 22-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #8: 25-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #10: 02-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 04-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #2: 02-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 09:00
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050006 RIONALDI
3 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
4 2054050009 THEOFILUS VINCENT
5 2054050013 EVAN RIFQI
6 2054050015 EVON TODING
7 2054050017 TARA TIFFANY
8 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
9 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #3: 09-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #4: 10-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #5: 15-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #6: 19-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #7: 22-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #8: 25-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #10: 02-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
4 241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Kontrak Kuliah/ Modul 1 Stupat 1
Materi Pokok *
Jenis jenis gambar Arsitektur 
Elemen disain dalam perancangan Arsitektur
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Jumlah Mahasiswa 36 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 04-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #2: 02-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #3: 09-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 09:03
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050006 RIONALDI
3 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
4 2054050009 THEOFILUS VINCENT
5 2054050013 EVAN RIFQI
6 2054050015 EVON TODING
7 2054050017 TARA TIFFANY
8 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
9 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #4: 10-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #5: 15-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #6: 19-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #7: 22-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #8: 25-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #10: 02-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
4 241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Berbagai jenis bangunan
Materi Pokok *




 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #5: 15-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 09:04
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050006 RIONALDI
3 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
4 2054050009 THEOFILUS VINCENT
5 2054050013 EVAN RIFQI
6 2054050015 EVON TODING
7 2054050017 TARA TIFFANY
8 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
9 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #6: 19-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #7: 22-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #8: 25-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #10: 02-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32 Tidak Hadir: 0 Sakit: 0 Izin: 0) | Bambang Erwin Ir MT
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  






 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #4: 10-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #5: 15-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #6: 19-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #7: 22-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 09:06
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050006 RIONALDI
3 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
4 2054050009 THEOFILUS VINCENT
5 2054050013 EVAN RIFQI
6 2054050015 EVON TODING
7 2054050017 TARA TIFFANY
8 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
9 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #8: 25-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #10: 02-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *





 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #7: 22-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #8: 25-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 30-Mar-2021 10:06
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050004 LUKY WIRAWAN
3 2054050006 RIONALDI
4 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
5 2054050009 THEOFILUS VINCENT
6 2054050013 EVAN RIFQI
7 2054050015 EVON TODING
8 2054050017 TARA TIFFANY
9 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG
10 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE
11 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
12 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #10: 02-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  






 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
e te ua # 0 0 p 0 0 50 30 ( ad , da ad 0, Sa t 0, 0) | a ba g , ,
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 06-Apr-2021 01:14
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050004 LUKY WIRAWAN
3 2054050006 RIONALDI
4 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
5 2054050009 THEOFILUS VINCENT
6 2054050013 EVAN RIFQI
7 2054050015 EVON TODING
8 2054050017 TARA TIFFANY
9 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG
10 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE
11 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
12 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
P t #31 06 J 2021 10 50 12 30 (H di 24 Tid k H di 9 S kit 0 I i 0) | G l h Wid ti I MS
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *






 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 18-Apr-2021 05:56
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050004 LUKY WIRAWAN
3 2054050006 RIONALDI
4 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
5 2054050009 THEOFILUS VINCENT
6 2054050013 EVAN RIFQI
7 2054050015 EVON TODING
8 2054050017 TARA TIFFANY
9 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG
10 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE
11 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS
12 2054050023 LUCAS FERDINATAL
13 2054050024 JULKAR LASE
14 2054050025 SUPRIANUS GIAWA
15 2054050026 JULIUS WEHALO
16 2054050027 OOZISOKHI NDRURU
17 2054050028 SUTRA FINALISTA
18 2054050029 PETER SONA
19 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU
20 2054050031 ROBERT SUSANTO
21 2054050032 PERINTIS JAYA
22 2054050033 PREDESTINASI HARITA
23 2054050034 SIOMAN BERKATI
24 2054050035 ESTER M.P
25 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA
26 2054050038 TANTRI AURELIA
27 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
28 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *
PRESENTASI FINAL TUGS MERANCANG BANGUNAN RUMAH TINGGAL
Materi Pokok *
Gambar Block Plan dan Maket
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #10: 02-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 22-Apr-2021 10:12
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050006 RIONALDI Hadir
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT
7 2054050013 EVAN RIFQI
8 2054050014 GITA CLAUDIA
9 2054050015 EVON TODING
10 2054050017 TARA TIFFANY
11 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG
12 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE
13 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS
14 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
15 2054050024 JULKAR LASE
16 2054050025 SUPRIANUS GIAWA
17 2054050026 JULIUS WEHALO Tidak Hadir
18 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
19 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
20 2054050029 PETER SONA Hadir
21 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
22 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
23 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
24 2054050033 PREDESTINASI HARITA
25 2054050034 SIOMAN BERKATI Hadir
26 2054050035 ESTER M.P Hadir
27 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
28 2054050038 TANTRI AURELIA
29 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
30 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0 Tidak Hadir: 0 Sakit: 0 Izin: 0) | Galuh Widati Ir MSc
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  







 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 30-Apr-2021 09:51
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK Hadir
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050006 RIONALDI Hadir
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT Hadir
7 2054050013 EVAN RIFQI Hadir
8 2054050014 GITA CLAUDIA Tidak Hadir
9 2054050015 EVON TODING Hadir
10 2054050017 TARA TIFFANY Hadir
11 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Hadir
12 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Hadir
13 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Hadir
14 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
15 2054050024 JULKAR LASE Hadir
16 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Tidak Hadir
17 2054050026 JULIUS WEHALO Hadir
18 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
19 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
20 2054050029 PETER SONA Hadir
21 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
22 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
23 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
24 2054050033 PREDESTINASI HARITA Hadir
25 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
26 2054050035 ESTER M.P Hadir
27 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
28 2054050038 TANTRI AURELIA Hadir
29 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Hadir
30 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




01:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
05:31 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *
ANALISA   TAPAK
Materi Pokok *
ANALISA POTENSI TAPAK & ANALISA PENGOLAHAN TAPAK
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 04-May-2021 04:11
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK Hadir
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050006 RIONALDI Hadir
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT Tidak Hadir
7 2054050013 EVAN RIFQI Tidak Hadir
8 2054050014 GITA CLAUDIA Tidak Hadir
9 2054050015 EVON TODING Hadir
10 2054050017 TARA TIFFANY Tidak Hadir
11 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Hadir
12 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Hadir
13 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Hadir
14 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
15 2054050024 JULKAR LASE Hadir
16 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Tidak Hadir
17 2054050026 JULIUS WEHALO Tidak Hadir
18 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
19 2054050028 SUTRA FINALISTA Tidak Hadir
20 2054050029 PETER SONA Hadir
21 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
22 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
23 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
24 2054050033 PREDESTINASI HARITA Tidak Hadir
25 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
26 2054050035 ESTER M.P Tidak Hadir
27 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
28 2054050038 TANTRI AURELIA Hadir
29 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Tidak Hadir
30 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *
GUBAHAN MASA DAN SITE PLANNING
Materi Pokok *





 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 11-May-2021 01:15
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS
3 2054050004 LUKY WIRAWAN
4 2054050006 RIONALDI
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT
7 2054050013 EVAN RIFQI
8 2054050014 GITA CLAUDIA
9 2054050015 EVON TODING
10 2054050016 JUAN VITO
11 2054050017 TARA TIFFANY
12 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG
13 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE
14 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS
15 2054050023 LUCAS FERDINATAL
16 2054050024 JULKAR LASE
17 2054050025 SUPRIANUS GIAWA
18 2054050026 JULIUS WEHALO
19 2054050027 OOZISOKHI NDRURU
20 2054050028 SUTRA FINALISTA
21 2054050029 PETER SONA
22 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU
23 2054050031 ROBERT SUSANTO
24 2054050032 PERINTIS JAYA
25 2054050033 PREDESTINASI HARITA
26 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO
27 2054050035 ESTER M.P
28 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA
29 2054050038 TANTRI AURELIA
30 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
31 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *





 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 11-May-2021 01:16
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS
3 2054050004 LUKY WIRAWAN
4 2054050006 RIONALDI
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT
7 2054050013 EVAN RIFQI
8 2054050014 GITA CLAUDIA
9 2054050015 EVON TODING
10 2054050016 JUAN VITO
11 2054050017 TARA TIFFANY
12 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG
13 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE
14 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS
15 2054050023 LUCAS FERDINATAL
16 2054050024 JULKAR LASE
17 2054050025 SUPRIANUS GIAWA
18 2054050026 JULIUS WEHALO
19 2054050027 OOZISOKHI NDRURU
20 2054050028 SUTRA FINALISTA
21 2054050029 PETER SONA
22 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU
23 2054050031 ROBERT SUSANTO
24 2054050032 PERINTIS JAYA
25 2054050033 PREDESTINASI HARITA
26 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO
27 2054050035 ESTER M.P
28 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA
29 2054050038 TANTRI AURELIA
30 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
31 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Membuat Site Plan dan Denah
Materi Pokok *
1, Merancamg bangunan dalam Site Plan 
2.merancang Denah lantai Dasar
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 18-May-2021 02:05
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK Hadir
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050006 RIONALDI Hadir
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT Tidak Hadir
7 2054050013 EVAN RIFQI Tidak Hadir
8 2054050014 GITA CLAUDIA
9 2054050015 EVON TODING Tidak Hadir
10 2054050016 JUAN VITO Hadir
11 2054050017 TARA TIFFANY Hadir
12 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Tidak Hadir
13 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Hadir
14 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Tidak Hadir
15 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
16 2054050024 JULKAR LASE Tidak Hadir
17 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Tidak Hadir
18 2054050026 JULIUS WEHALO Tidak Hadir
19 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
20 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
21 2054050029 PETER SONA Tidak Hadir
22 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
23 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
24 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
25 2054050033 PREDESTINASI HARITA Tidak Hadir
26 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
27 2054050035 ESTER M.P Hadir
28 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
29 2054050038 TANTRI AURELIA Hadir
30 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Tidak Hadir
31 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *






 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 21-May-2021 05:38
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK Hadir
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050006 RIONALDI Hadir
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT Tidak Hadir
7 2054050013 EVAN RIFQI Tidak Hadir
8 2054050014 GITA CLAUDIA Tidak Hadir
9 2054050015 EVON TODING Hadir
10 2054050016 JUAN VITO Hadir
11 2054050017 TARA TIFFANY Tidak Hadir
12 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Tidak Hadir
13 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Tidak Hadir
14 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Tidak Hadir
15 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
16 2054050024 JULKAR LASE Tidak Hadir
17 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Hadir
18 2054050026 JULIUS WEHALO Tidak Hadir
19 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
20 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
21 2054050029 PETER SONA Hadir
22 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
23 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
24 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
25 2054050033 PREDESTINASI HARITA Tidak Hadir
26 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
27 2054050035 ESTER M.P Hadir
28 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
29 2054050038 TANTRI AURELIA Tidak Hadir
30 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Tidak Hadir
31 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  SimpanDaftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




01:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
05:30 PM  




Elemen pembentuk fasade bangunan
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 28-May-2021 03:58
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK Hadir
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050006 RIONALDI Hadir
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT Tidak Hadir
7 2054050013 EVAN RIFQI Tidak Hadir
8 2054050014 GITA CLAUDIA Tidak Hadir
9 2054050015 EVON TODING Hadir
10 2054050016 JUAN VITO Hadir
11 2054050017 TARA TIFFANY Tidak Hadir
12 2054050018 TIMOTHY SURYA Tidak Hadir
13 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Hadir
14 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Tidak Hadir
15 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Hadir
16 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
17 2054050024 JULKAR LASE Tidak Hadir
18 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Tidak Hadir
19 2054050026 JULIUS WEHALO Hadir
20 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
21 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
22 2054050029 PETER SONA Hadir
23 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
24 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
25 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
26 2054050033 PREDESTINASI HARITA Hadir
27 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
28 2054050035 ESTER M.P Hadir
29 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
30 2054050038 TANTRI AURELIA Tidak Hadir
31 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Tidak Hadir
32 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #31: 06-Jan-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 24, Tidak Hadir: 9, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #32: 01-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #33: 04-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




01:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
04:36 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *
PENGOLAHAN FASADE BANGUNAN
Materi Pokok *
1.ELEMEN  PEMBENTUK FASADE BANGUNAN 
2 EKSPRESI DAN KARAKTER
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
y ( , , , ) | , ,
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #31: 06-Jan-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 24, Tidak Hadir: 9, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #32: 01-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 22, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 08:20
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK Hadir
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050005 ESTER NATALIA LAWOLO Hadir
5 2054050006 RIONALDI Hadir
6 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
7 2054050009 THEOFILUS VINCENT Tidak Hadir
8 2054050013 EVAN RIFQI Tidak Hadir
9 2054050014 GITA CLAUDIA Tidak Hadir
10 2054050015 EVON TODING Hadir
11 2054050016 JUAN VITO Hadir
12 2054050017 TARA TIFFANY Tidak Hadir
13 2054050018 TIMOTHY SURYA Tidak Hadir
14 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Tidak Hadir
15 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Tidak Hadir
16 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Tidak Hadir
17 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
18 2054050024 JULKAR LASE Hadir
19 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Tidak Hadir
20 2054050026 JULIUS WEHALO Hadir
21 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
22 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
23 2054050029 PETER SONA Hadir
24 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
25 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
26 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
27 2054050033 PREDESTINASI HARITA Tidak Hadir
28 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
29 2054050035 ESTER M.P Hadir
30 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
31 2054050038 TANTRI AURELIA Hadir
32 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Tidak Hadir
33 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #33: 04-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  SimpanDaftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Sistim pencahayaan alami
Materi Pokok *
1. Sistim Cross ventilation 
2. Elemen Arsitektur untuk sirkulasi udara
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #31: 06-Jan-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 24, Tidak Hadir: 9, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #32: 01-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #33: 04-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh julkifli.manurung@uki.ac.id, pada tanggal 06-Jul-2021 03:51
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK Hadir
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050005 ESTER NATALIA LAWOLO Hadir
5 2054050006 RIONALDI Hadir
6 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
7 2054050009 THEOFILUS VINCENT Hadir
8 2054050013 EVAN RIFQI Hadir
9 2054050014 GITA CLAUDIA Hadir
10 2054050015 EVON TODING Hadir
11 2054050016 JUAN VITO Hadir
12 2054050017 TARA TIFFANY Hadir
13 2054050018 TIMOTHY SURYA Hadir
14 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Hadir
15 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Hadir
16 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Hadir
17 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
18 2054050024 JULKAR LASE Hadir
19 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Hadir
20 2054050026 JULIUS WEHALO Hadir
21 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
22 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
23 2054050029 PETER SONA Hadir
24 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
25 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
26 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
27 2054050033 PREDESTINASI HARITA Hadir
28 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
29 2054050035 ESTER M.P Hadir
30 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
31 2054050038 TANTRI AURELIA Hadir
32 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Hadir
33 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #34: 11-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #35: 18-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Sistim Pencahayaan alami
Materi Pokok *
1. Sudut datang sinar matahari
2. Elemen Arsitektur untuk pencahayaan alami
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #31: 06-Jan-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 24, Tidak Hadir: 9, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #32: 01-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #33: 04-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #34: 11-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh julkifli.manurung@uki.ac.id, pada tanggal 06-Jul-2021 03:51
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK Hadir
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050005 ESTER NATALIA LAWOLO Hadir
5 2054050006 RIONALDI Hadir
6 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
7 2054050009 THEOFILUS VINCENT Hadir
8 2054050013 EVAN RIFQI Hadir
9 2054050014 GITA CLAUDIA Hadir
10 2054050015 EVON TODING Hadir
11 2054050016 JUAN VITO Hadir
12 2054050017 TARA TIFFANY Hadir
13 2054050018 TIMOTHY SURYA Hadir
14 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Hadir
15 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Hadir
16 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Hadir
17 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
18 2054050024 JULKAR LASE Hadir
19 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Hadir
20 2054050026 JULIUS WEHALO Hadir
21 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
22 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
23 2054050029 PETER SONA Hadir
24 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
25 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
26 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
27 2054050033 PREDESTINASI HARITA Hadir
28 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
29 2054050035 ESTER M.P Hadir
30 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
31 2054050038 TANTRI AURELIA Hadir
32 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Hadir
33 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #35: 18-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  SimpanDaftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  
Jam Keluar (hh:mm) *
sistim pencahayaan alami
Materi Pokok *
1.Susut datang sinar matahari 
2.Elemen Arsitektur untuk pencahayaan alami
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #31: 06-Jan-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 24, Tidak Hadir: 9, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #32: 01-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #33: 04-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #34: 11-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #35: 18-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh julkifli.manurung@uki.ac.id, pada tanggal 06-Jul-2021 03:51
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK Hadir
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050005 ESTER NATALIA LAWOLO Hadir
5 2054050006 RIONALDI Hadir
6 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
7 2054050009 THEOFILUS VINCENT Hadir
8 2054050013 EVAN RIFQI Hadir
9 2054050014 GITA CLAUDIA Hadir
10 2054050015 EVON TODING Hadir
11 2054050016 JUAN VITO Hadir
12 2054050017 TARA TIFFANY Hadir
13 2054050018 TIMOTHY SURYA Hadir
14 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Hadir
15 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Hadir
16 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Hadir
17 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
18 2054050024 JULKAR LASE Hadir
19 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Hadir
20 2054050026 JULIUS WEHALO Hadir
21 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
22 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
23 2054050029 PETER SONA Hadir
24 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
25 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
26 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
27 2054050033 PREDESTINASI HARITA Hadir
28 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
29 2054050035 ESTER M.P Hadir
30 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
31 2054050038 TANTRI AURELIA Hadir
32 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Hadir
33 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
540241015 - Studio Perancangan dan Teknologi Arsitektur  I (6 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:50 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
12:30 PM  





 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 04-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 3, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #2: 02-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 09:00
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050006 RIONALDI
3 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
4 2054050009 THEOFILUS VINCENT
5 2054050013 EVAN RIFQI
6 2054050015 EVON TODING
7 2054050017 TARA TIFFANY
8 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
9 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #3: 09-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #4: 10-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #5: 15-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #6: 19-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #7: 22-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #8: 25-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #10: 02-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050006 RIONALDI
3 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
4 2054050009 THEOFILUS VINCENT
5 2054050013 EVAN RIFQI
6 2054050015 EVON TODING
7 2054050017 TARA TIFFANY
8 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
9 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #4: 10-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #5: 15-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #6: 19-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #7: 22-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #8: 25-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #10: 02-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03 Jun 2021 10:50 12:30 (Hadir: 32 Tidak Hadir: 0 Sakit: 0 Izin: 0) | Bambang Erwin Ir MT
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #5: 15-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 09:04
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050006 RIONALDI
3 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
4 2054050009 THEOFILUS VINCENT
5 2054050013 EVAN RIFQI
6 2054050015 EVON TODING
7 2054050017 TARA TIFFANY
8 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
9 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #6: 19-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #7: 22-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #8: 25-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #10: 02-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32 Tidak Hadir: 0 Sakit: 0 Izin: 0) | Bambang Erwin Ir MT
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #4: 10-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #5: 15-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #6: 19-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #7: 22-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 09:06
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050006 RIONALDI
3 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
4 2054050009 THEOFILUS VINCENT
5 2054050013 EVAN RIFQI
6 2054050015 EVON TODING
7 2054050017 TARA TIFFANY
8 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
9 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #8: 25-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #10: 02-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 30-Mar-2021 10:06
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050004 LUKY WIRAWAN
3 2054050006 RIONALDI
4 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
5 2054050009 THEOFILUS VINCENT
6 2054050013 EVAN RIFQI
7 2054050015 EVON TODING
8 2054050017 TARA TIFFANY
9 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG
10 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE
11 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
12 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #10: 02-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #31: 06-Jan-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 24, Tidak Hadir: 9, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050004 LUKY WIRAWAN
3 2054050006 RIONALDI
4 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
5 2054050009 THEOFILUS VINCENT
6 2054050013 EVAN RIFQI
7 2054050015 EVON TODING
8 2054050017 TARA TIFFANY
9 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG
10 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE
11 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
12 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #12: 08-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #31: 06-Jan-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 24, Tidak Hadir: 9, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #32: 01-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #33: 04-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #34: 11-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #35: 18-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33 Tidak Hadir: 0 Sakit: 0 Izin: 0) | Galuh Widati Ir MSc
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 15-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 18-Apr-2021 05:56
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050004 LUKY WIRAWAN
3 2054050006 RIONALDI
4 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
5 2054050009 THEOFILUS VINCENT
6 2054050013 EVAN RIFQI
7 2054050015 EVON TODING
8 2054050017 TARA TIFFANY
9 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG
10 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE
11 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS
12 2054050023 LUCAS FERDINATAL
13 2054050024 JULKAR LASE
14 2054050025 SUPRIANUS GIAWA
15 2054050026 JULIUS WEHALO
16 2054050027 OOZISOKHI NDRURU
17 2054050028 SUTRA FINALISTA
18 2054050029 PETER SONA
19 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU
20 2054050031 ROBERT SUSANTO
21 2054050032 PERINTIS JAYA
22 2054050033 PREDESTINASI HARITA
23 2054050034 SIOMAN BERKATI
24 2054050035 ESTER M.P
25 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA
26 2054050038 TANTRI AURELIA
27 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
28 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
4 2054050006 RIONALDI Hadir
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT
7 2054050013 EVAN RIFQI
8 2054050014 GITA CLAUDIA
9 2054050015 EVON TODING
10 2054050017 TARA TIFFANY
11 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG
12 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE
13 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS
14 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
15 2054050024 JULKAR LASE
16 2054050025 SUPRIANUS GIAWA
17 2054050026 JULIUS WEHALO Tidak Hadir
18 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
19 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
20 2054050029 PETER SONA Hadir
21 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
22 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
23 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
24 2054050033 PREDESTINASI HARITA
25 2054050034 SIOMAN BERKATI Hadir
26 2054050035 ESTER M.P Hadir
27 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
28 2054050038 TANTRI AURELIA
29 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
30 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
11 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Hadir
12 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Hadir
13 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Hadir
14 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
15 2054050024 JULKAR LASE Hadir
16 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Tidak Hadir
17 2054050026 JULIUS WEHALO Hadir
18 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
19 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
20 2054050029 PETER SONA Hadir
21 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
22 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
23 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
24 2054050033 PREDESTINASI HARITA Hadir
25 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
26 2054050035 ESTER M.P Hadir
27 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
28 2054050038 TANTRI AURELIA Hadir
29 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Hadir
30 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #31: 06-Jan-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 24, Tidak Hadir: 9, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #32: 01-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #33: 04-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #34: 11-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #35: 18-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
( ) | g
Pertemuan #14: 16-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 04-May-2021 04:11
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK Hadir
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050006 RIONALDI Hadir
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT Tidak Hadir
7 2054050013 EVAN RIFQI Tidak Hadir
8 2054050014 GITA CLAUDIA Tidak Hadir
9 2054050015 EVON TODING Hadir
10 2054050017 TARA TIFFANY Tidak Hadir
11 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Hadir
12 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Hadir
13 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Hadir
14 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
15 2054050024 JULKAR LASE Hadir
16 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Tidak Hadir
17 2054050026 JULIUS WEHALO Tidak Hadir
18 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
19 2054050028 SUTRA FINALISTA Tidak Hadir
20 2054050029 PETER SONA Hadir
21 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
22 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
23 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
24 2054050033 PREDESTINASI HARITA Tidak Hadir
25 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
26 2054050035 ESTER M.P Tidak Hadir
27 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
28 2054050038 TANTRI AURELIA Hadir
29 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Tidak Hadir
30 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #16: 22-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 30, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #17: 30-Apr-2021 01:50 - 17:31 (Hadir: 28, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #18: 04-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #19: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 11-May-2021 01:15
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS
3 2054050004 LUKY WIRAWAN
4 2054050006 RIONALDI
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT
7 2054050013 EVAN RIFQI
8 2054050014 GITA CLAUDIA
9 2054050015 EVON TODING
10 2054050016 JUAN VITO
11 2054050017 TARA TIFFANY
12 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG
13 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE
14 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS
15 2054050023 LUCAS FERDINATAL
16 2054050024 JULKAR LASE
17 2054050025 SUPRIANUS GIAWA
18 2054050026 JULIUS WEHALO
19 2054050027 OOZISOKHI NDRURU
20 2054050028 SUTRA FINALISTA
21 2054050029 PETER SONA
22 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU
23 2054050031 ROBERT SUSANTO
24 2054050032 PERINTIS JAYA
25 2054050033 PREDESTINASI HARITA
26 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO
27 2054050035 ESTER M.P
28 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA
29 2054050038 TANTRI AURELIA
30 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
31 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #20: 11-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
7 2054050013 EVAN RIFQI
8 2054050014 GITA CLAUDIA
9 2054050015 EVON TODING
10 2054050016 JUAN VITO
11 2054050017 TARA TIFFANY
12 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG
13 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE
14 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS
15 2054050023 LUCAS FERDINATAL
16 2054050024 JULKAR LASE
17 2054050025 SUPRIANUS GIAWA
18 2054050026 JULIUS WEHALO
19 2054050027 OOZISOKHI NDRURU
20 2054050028 SUTRA FINALISTA
21 2054050029 PETER SONA
22 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU
23 2054050031 ROBERT SUSANTO
24 2054050032 PERINTIS JAYA
25 2054050033 PREDESTINASI HARITA
26 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO
27 2054050035 ESTER M.P
28 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA
29 2054050038 TANTRI AURELIA
30 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO
31 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA
Pertemuan #21: 18-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #31: 06-Jan-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 24, Tidak Hadir: 9, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #32: 01-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #33: 04-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #34: 11-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #35: 18-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT Tidak Hadir
7 2054050013 EVAN RIFQI Tidak Hadir
8 2054050014 GITA CLAUDIA
9 2054050015 EVON TODING Tidak Hadir
10 2054050016 JUAN VITO Hadir
11 2054050017 TARA TIFFANY Hadir
12 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Tidak Hadir
13 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Hadir
14 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Tidak Hadir
15 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
16 2054050024 JULKAR LASE Tidak Hadir
17 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Tidak Hadir
18 2054050026 JULIUS WEHALO Tidak Hadir
19 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
20 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
21 2054050029 PETER SONA Tidak Hadir
22 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
23 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
24 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
25 2054050033 PREDESTINASI HARITA Tidak Hadir
26 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
27 2054050035 ESTER M.P Hadir
28 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
29 2054050038 TANTRI AURELIA Hadir
30 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Tidak Hadir
31 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #22: 21-May-2021 01:50 - 17:30 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 12, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #31: 06-Jan-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 24, Tidak Hadir: 9, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #32: 01-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #33: 04-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #34: 11-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #35: 18-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
4 2054050006 RIONALDI Hadir
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT Tidak Hadir
7 2054050013 EVAN RIFQI Tidak Hadir
8 2054050014 GITA CLAUDIA Tidak Hadir
9 2054050015 EVON TODING Hadir
10 2054050016 JUAN VITO Hadir
11 2054050017 TARA TIFFANY Tidak Hadir
12 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Tidak Hadir
13 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Tidak Hadir
14 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Tidak Hadir
15 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
16 2054050024 JULKAR LASE Tidak Hadir
17 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Hadir
18 2054050026 JULIUS WEHALO Tidak Hadir
19 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
20 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
21 2054050029 PETER SONA Hadir
22 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
23 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
24 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
25 2054050033 PREDESTINASI HARITA Tidak Hadir
26 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
27 2054050035 ESTER M.P Hadir
28 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
29 2054050038 TANTRI AURELIA Tidak Hadir
30 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Tidak Hadir
31 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #23: 24-Apr-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #24: 06-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #31: 06-Jan-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 24, Tidak Hadir: 9, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #32: 01-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #33: 04-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #34: 11-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #35: 18-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #25: 20-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 31, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #26: 28-May-2021 01:50 - 16:36 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
              
Hadir: 22, Tidak Hadir: 10, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh galuh.widati@uki.ac.id, pada tanggal 28-May-2021 03:58
# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK Hadir
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050006 RIONALDI Hadir
5 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
6 2054050009 THEOFILUS VINCENT Tidak Hadir
7 2054050013 EVAN RIFQI Tidak Hadir
8 2054050014 GITA CLAUDIA Tidak Hadir
9 2054050015 EVON TODING Hadir
10 2054050016 JUAN VITO Hadir
11 2054050017 TARA TIFFANY Tidak Hadir
12 2054050018 TIMOTHY SURYA Tidak Hadir
13 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Hadir
14 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Tidak Hadir
15 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Hadir
16 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
17 2054050024 JULKAR LASE Tidak Hadir
18 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Tidak Hadir
19 2054050026 JULIUS WEHALO Hadir
20 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
21 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
22 2054050029 PETER SONA Hadir
23 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
24 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
25 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
26 2054050033 PREDESTINASI HARITA Hadir
27 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
28 2054050035 ESTER M.P Hadir
29 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
30 2054050038 TANTRI AURELIA Tidak Hadir
31 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Tidak Hadir
32 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
Pertemuan #27: 27-May-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #31: 06-Jan-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 24, Tidak Hadir: 9, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #32: 01-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #33: 04-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 33, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
AKADEMIK Logged in as: galuh.widati@uki.ac.id  
Pertemuan #28: 03-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #29: 10-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #30: 17-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 32, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bambang Erwin, Ir., MT.
Pertemuan #31: 06-Jan-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 24, Tidak Hadir: 9, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
Pertemuan #32: 01-Jun-2021 10:50 - 12:30 (Hadir: 22, Tidak Hadir: 11, Sakit: 0, Izin: 0) | Galuh Widati, Ir., MSc.
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# NIM Nama Status Absensi
1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK Hadir
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050005 ESTER NATALIA LAWOLO Hadir
5 2054050006 RIONALDI Hadir
6 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
7 2054050009 THEOFILUS VINCENT Tidak Hadir
8 2054050013 EVAN RIFQI Tidak Hadir
9 2054050014 GITA CLAUDIA Tidak Hadir
10 2054050015 EVON TODING Hadir
11 2054050016 JUAN VITO Hadir
12 2054050017 TARA TIFFANY Tidak Hadir
13 2054050018 TIMOTHY SURYA Tidak Hadir
14 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Tidak Hadir
15 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Tidak Hadir
16 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Tidak Hadir
17 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
18 2054050024 JULKAR LASE Hadir
19 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Tidak Hadir
20 2054050026 JULIUS WEHALO Hadir
21 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
22 2054050028 SUTRA FINALISTA Hadir
23 2054050029 PETER SONA Hadir
24 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU Hadir
25 2054050031 ROBERT SUSANTO Hadir
26 2054050032 PERINTIS JAYA Hadir
27 2054050033 PREDESTINASI HARITA Tidak Hadir
28 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO Hadir
29 2054050035 ESTER M.P Hadir
30 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA Hadir
31 2054050038 TANTRI AURELIA Hadir
32 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Tidak Hadir
33 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA Hadir
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1 2054050001 IMELDA FRISCILA MATASIK Hadir
2 2054050002 KEREN AGATHA KLEMENS Hadir
3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050005 ESTER NATALIA LAWOLO Hadir
5 2054050006 RIONALDI Hadir
6 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
7 2054050009 THEOFILUS VINCENT Hadir
8 2054050013 EVAN RIFQI Hadir
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10 2054050015 EVON TODING Hadir
11 2054050016 JUAN VITO Hadir
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3 2054050004 LUKY WIRAWAN Hadir
4 2054050005 ESTER NATALIA LAWOLO Hadir
5 2054050006 RIONALDI Hadir
6 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI Hadir
7 2054050009 THEOFILUS VINCENT Hadir
8 2054050013 EVAN RIFQI Hadir
9 2054050014 GITA CLAUDIA Hadir
10 2054050015 EVON TODING Hadir
11 2054050016 JUAN VITO Hadir
12 2054050017 TARA TIFFANY Hadir
13 2054050018 TIMOTHY SURYA Hadir
14 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Hadir
15 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE Hadir
16 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Hadir
17 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
18 2054050024 JULKAR LASE Hadir
19 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Hadir
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17 2054050023 LUCAS FERDINATAL Hadir
18 2054050024 JULKAR LASE Hadir
19 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Hadir
20 2054050026 JULIUS WEHALO Hadir
21 2054050027 OOZISOKHI NDRURU Hadir
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NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Verifikasi Ka.Prodi
5 2054050006 RIONALDI 83 80 A (80.9)
6 2054050008 LINTANG BAGAS HARTADI 89 88 A (81.6)
7 2054050009 THEOFILUS VINCENT Tugas 73 UAS I
8 2054050010 MUHAMMAD KEVIN Tugas UTS UAS Nilai belum masuk.
9 2054050013 EVAN RIFQI Tugas 62 UAS I
10 2054050014 GITA CLAUDIA Tugas UTS UAS Nilai belum masuk.
11 2054050015 EVON TODING 65 71 D (49.7)
12 2054050016 JUAN VITO 64 70 B (67)
13 2054050017 TARA TIFFANY 0 70 UAS I
14 2054050018 TIMOTHY SURYA Tugas UTS UAS Nilai belum masuk.
15 2054050019 PAUL HADIA TAMA SITOHANG Tugas 77 UAS I
16 2054050021 ABBY NATALIA GRACHELLA FELLE 65 70 B- (64.5)
17 2054050022 GABRIELLA LIFFYMEIS Tugas 78 UAS I
18 2054050023 LUCAS FERDINATAL 78 80 A- (76)
19 2054050024 JULKAR LASE 35 70 E (43.5)
20 2054050025 SUPRIANUS GIAWA Tugas 60 UAS I
21 2054050026 JULIUS WEHALO 64 71 B (67.2)
22 2054050027 OOZISOKHI NDRURU 75 85 A- (75.5)
23 2054050028 SUTRA FINALISTA 80 80 A- (78.5)
24 2054050029 PETER SONA 65 70 B (67.5)
25 2054050030 YUKENRIUSMAN HULU 70 70 B+ (70)
26 2054050031 ROBERT SUSANTO 74 78 B+ (73.6)
27 2054050032 PERINTIS JAYA 73 74 B+ (70.8)
28 2054050033 PREDESTINASI HARITA Tugas UTS UAS Nilai belum masuk.
29 2054050034 SIOMAN BERKATI GULO 78 80 A- (77.5)
30 2054050035 ESTER M.P 59 60 C+ (59.5)
31 2054050037 APRIL TWO NALDO TELAUMBANUA 73 75 B+ (72.5)
32 2054050038 TANTRI AURELIA 65 65 B (66.5)
33 2054050039 VINSENSIUS RAFELISTO Tugas UTS UAS Nilai belum masuk.
34 2054050040 FEDRO ARDIGUSTO Tugas UTS UAS Nilai belum masuk.
35 2054050041 BASTIAN FILIPPO Tugas UTS UAS Nilai belum masuk.
36 2054050042 ANOFRINTIS HAREFA 85 84 A (84.8)
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